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“ĀŴ˽ƺ”˱;mAŞȁЃ使Ų产ˠҊˠ乾ͱȂ4Ǜͮđ՝ĐЪĀŴđ϶
ЦӤΡȿȲΑׂ̈͑ ŚȝȘ֥	Ϥֳӫ ϟҜ!Ѓ϶Ы͞՛¥ҕȑ̞	Ū!
ϵƎȘ϶Jӝќӟ$	4ǛͮđR͞ҌjֳϟЫ͞Ū˓óЀCӝİ	ȿɱ<³
°ȋ京˓óņֳϟ˓ó϶ū˛ɝ予̏¯ӤΡȿȲ(ΡƜҔɘʐȽūũϕϖգ亮Ⱥ
Œ	Ȕֈ]ϞЖ ŞĪϝ ̊׫тɾÊ3ŝè]pƜ“ĀŴ˽ƺ”WȿɱүTŪȽ
ūҌj϶ˤȔϡͼ$ϿĂʨЈ作Ӭ϶ūsŪȽT˨\ƑώƁ϶Ęǵ	˧̉϶
֥͞予̏ŪϩҳħӨղΓ΍ɓϠүΌͩ	Ūűʝ̍Іա˱ˆ׎Ô˚Lϡ<į
Ц϶佳לņЉЂ 
不ҔWբ̳϶ɛғί¥ɻ	ÞɄŞȁЃ4Ǜͮđǝ“ĀŴ˽ƺ”ǵȯϣ֍ԙ̬Ĕ
ʭ一ԏЎ一)Ӭòʛ#ւÌע 	̍˓）ׁ<~Ɋ“ĀŴ˽ƺ”Ɋ]ȿɱ϶)
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ҤѴ́Ĵ	̍˓֒ǝ“ĀŴ˽ƺ”϶ĘǵϏχʴÉɛғȭ从	բ˱̍דЎ一϶)Ӭ
Ͼ϶Ū̍˓$	不Ҕ）ׁ ˒ϒņЎ一<]ɄȽū予̏ǔǝ“ĀŴ˽ƺ”϶ԙ̬ʏ
ŀ	òʛȽūҌjǝ“ĀŴ˽ƺ”϶ɪɧwlѓ˓三Ū]϶բFԙ̬ņЎ一϶Ź
А	不Ҕǣ乾ȉ϶ʭ个Ў一ЈЇί，Ū“ĀŴ˽ƺ”̍Չ϶予̏bĔƾŪ϶佳ל
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	Abstract 
“Nanping tune” is a kind of performance that widely spread in Jiuzhaigou County, 
Ngawa Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture, Sichuan Province. It was brought in 
from Shanxi and Gansu Province during the year of 1678-1820. With compromising of 
local and immigrant culture, this region has brought up a kind of art that has its own 
features, which was important to local people. Over years of development, this ancient 
folk art has come to a moment of sticking to originality or creating some changes. 
 Basing on concern of Nanping tune, the author came to Jiuzhaigou to develop a 
field research, which consists of three parts. First, the four driving forces to form 
Nanping tune; second, the development of Nanping tune; last, some suggestions for 
future development of Nanping tune, which is the main purpose of this paper. The author 
has tried to find out some possible ways to develop the ancient art, making it adapt to the 
modern society. And at the same time, the author has attempted to put forward a new 
perspective on theoretical research on Nanping tune. 
 
Key wordsNanping tunedeveloping venationimprove and innovate 
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ed iv 
1.1bckE 
“ĀŴ˽ƺ”WLϡүTŪ4ǛͮđR͞Ҍj϶ˤȔϡͼ$ĂʨЈ作Ӭ϶ūs	
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Ҍj֥϶ɪɤա̃×Aʫպ7ɨ	͒Ĳ˨“ĀŴ˽ƺ”϶ւÌ˽Ͼ͐Ԋ´Ǖ°̃å
ҞR϶{ϢȽūҌjWǤǫϡͼŪΞ“ĀŴ˽ƺ”϶͠Ť佛	Š͒“ĀŴ˽ƺ”
ǝȽūҌj϶ɱ֠5ԻÙ》Щ̣Ɂŋ “ĀŴ˽ƺ”Š¯\Ӥ{Ёў¸Ĕ¯ψ
φ϶ӤϏȿȲ˿Ū@÷ѡ$̉ͼ伐AŦ´įƑҳħ	Ū@÷ѡ©÷Ș\ÕÞɄ
4ǛͮđԙЎ϶予̏ǔǝ“ĀŴ˽ƺ”֊מ	ּ0ǣ¯ˆҁșӟϡÉ<Şȁ϶ϕϖȺ
Œ估Ș̞	pּ4ǛͮđҌjϡͼ͡ȗ϶ʴר	i֤˛Ȳ϶ƃƎ	Ƒj϶Ǐҋ5
¶ɄȔ̳Ǳֲ	R_ǝAב3ӤΡȿȲ϶Ӭͣ5ղΓƎóŪբFŠљ϶
Ɂŋ	˧̉϶֥͞予̏Ū˨\ě՛$ղΓӨ΍ɓϠүΌͩ	ƥxǣբĠҒ϶͞
֥˓óʎĔmʆĐGɆɊÙ作ӱņ仅¾ 
1.2bc<	"`_ 
不Ҕ̬֨¬A“ĀŴ˽ƺ”϶԰˕ĴĘϏ¬A“ĀŴ˽ƺ”϶Ў一ʏŀ̣ǥ	S̃
϶Åю5ģ˱ǝբӤΡȿȲ϶ƑҰUѯ “ĀŴ˽ƺ”{(ŞȁϕϖȺŒ϶ÞՉ	
Ū4ǛͮđȽūĂʨ作Ӭ϶ūsӚζȺŒ϶Rː]ɄЀ͛̃ɹÃǥ	rϿӨ
ȽūҌjӱ(予̏ϘǍŠ͒不Ҕȏ̇ճ՝ǝ“ĀŴ˽ƺ”϶į˛依գ亮ϣ֍ԙ̬Ĵ	
ʭ个¯乳Ū4ǛͮđɊ]֠̉е伏϶ĎŠ	ĘϏ“ĀŴ˽ƺ”̍Չ϶予̏שäĔƾŪ
϶佳ל	ʢʬ¯ĘǵΣä	ǯĦ乳ʖǵĔƃգב3Ĩǝ͒דӤΡȿȲ϶Ў一	ș
ѱİ不Ҕɹǂǝ“ĀŴ˽ƺ”TĴ϶ĘǵÔ˚ʴÉȭ从	́ĴZԖǎ众	]՚Ù
ĖԵ϶ˋ̧	˛依Ա=“ĀŴ˽ƺ”˚϶ͼä	˛依“ĀŴ˽ƺ”϶͵¥5乳乃Ƚ
\ב3ȿȲĔӯjȑ̞̳϶ɪĚ 
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1.3bcYV 
ճ՝Ū҆Ѵ̬֨¬A“ĀŴ˽ƺ”϶˚֧ʏոĔЀ¬˓三	ĘϏǝAբЦӤΡ
ȿȲ϶ʏոșƎ˨֥Ւ˧	$ŦЊ҆ʶ个“ĀŴϕϖȺŒ” “ĀŴǤԙ” “Ā
Ŵ˽ƺ”#¬֞Ԋ	џDю	Ǝ(˚֧Яɳǝ¯Ƒ͊ʳը϶˓三－ü4Ǜͮđ
ƭŁlŪ 2005ȘÉπ4Ǜͮđ͐͞˓ó	8$̃Ƚū϶“ĀŴ˽ƺ”κƤҔǝ¯
՝ւÌ϶˒ϒȼ临ņFǝ“ĀŴ˽ƺ”϶#Rɪɧ	ĦȘ\Ւ(-伴	ӯί5ϫ
ɍֱ˥	ǝ“ĀŴ˽ƺ”϶ĘǵS˱ϫ̃ʴÙ	rբFϒ仓ņӯί5(Ĵ么ǂҔ϶Ў
一Ơ》<ϒ仓ŹА 
1.4bc/LK 
1.4.1s/ 
̍˓ճ՝“ĀŴ˽ƺ”բ#Ў一ǝԢ	ȯǵјÐ϶ǂ6ғ他	˦ŪјѶūȼ
临͊ʛÉ“ĀŴ˽ƺ”϶ȿɱĔĘǵҤѴņϏχ	乃ԗҔĿϏÉdΑ˸϶Ў一ʏŀ	
șȏ̇ǝȽū予̏ǔĔmʆҔŪ“ĀŴ˽ƺ”]Ĵ϶ĘǵոՅ̃ɹĻĘ)ӬЎ一
϶´Ǖ̃ 
     “ĀŴ˽ƺ”϶ԻΙĔȿɱ 
]“ĀŴ˽ƺ”϶ȿɱ()为	似̵ΚΙ	ճ՝ǝĨ˕ĔǝȽū－ȣҌjԸԅԀ
Ⱦ϶˒ϒ	WđŶ϶ūϒs҈ ĉĨΒΙ R˓ŠљĔȿɱ϶Ź̍´Ǖ̞ʭǞ˱ƥ
xղΓȿɱ“ĀŴ˽ƺ”բӤΡȿȲ϶ 
@ W“ĀŴ˽ƺ”϶“Ⱥ” “Œ” ˒#ӤΡȿȲĔ¯ӟϡ#˛依ʭ一¯Ęǵ
ҤѴ“ĀŴ˽ƺ”ϤĀŴϕϖ{()ӬpƜ3ŝգ亮ȺŒ	Š͒ȤӨЪ(ĀŴϕϖ
ȺŒ	Ў一“ĀŴ˽ƺ”϶ĘǵҤѴɑוWբ!˛依¥ɻ	́Ĵȼ临ɞѱșʴÉ#R
϶ӯί	șŪ¯˒#ӤΡȿȲ϶ĘǵÉ͂ϒɞѱ 
 ǝ“ĀŴ˽ƺ”϶ĘǵϏχգ亮ԙ̬͂ϒșǝ¯̞̋϶ĘǵʴÉȭ从Ĕǎ众 
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բւÌòʛ<不Ҕǝ“ĀŴ˽ƺ”ĘǵϏχ϶ԙ̬ņ不Ҕճ՝Ў一ĔѱİȽūǎ
ְɤ¿Éǝ“ĀŴ˽ƺ”TĴĘǵ϶F#Rȭ从͒ƍ	不Ҕ×Ϣ乾ȉɹǂ
ǝĀŴϕϖ϶ĦŻɝգ亮ʢʬș˒ϒɱ˓ƽ 
1.4.2BdgJ 
ŞȁЃ4Ǜͮđ“ĀŴ˽ƺ”϶ȿɱĘǵĔÔ˚0ʭ一 
ȿɱ                   Ęǵ              ɛғ 
с@三                с三            сŞ三 
“ĀŴ˽ƺ”϶          “ĀŴ˽ƺ”϶      “ĀŴ˽ƺ”϶ĘǵϏχ 
ԻΙĔȿɱ            ĘǵҤѴ          ĔɛғÔ˚  
 
1.5bcDO@CT 
1.5.1bcDO 
1.˓ϊЎ一ͳ 
̍˓{(ǝЦӤΡȿȲ϶Ў一	)Ӭ˱ճ՝ǝ]Ʉ϶Ѐ¬˓ϊ϶ǂ6ϒ仓
϶Ì̥	Ū͒ŹАʅÙЎ一϶ʨ	șʴÉ#R϶Ѕͳ˓ϊϒ仓)ӬΊϺ͞
֥予̏϶ԙ̬Ì̥ “ĀŴ˽ƺ”϶͊¿тÅ#)Ӭטŷ	˓ ϊòʛ亟 ̉ Î̔ɒ 
仓˓тÅ#ѓŵ 
2.ǎūԙ̬ͳ 
仓˓$¬A“ĀŴ˽ƺ”ĘǵϏχ϶ԙ̬	ֶ<̞乾8ёņ˓ϊƍ	˾Ǝ϶˱ճ
՝不ҔÞɄ4ǛͮđŶǎūԸԅԙ̬ ）ׁ˒ϒÉ́˚϶԰˕	ІǎԐѬūė˯<
ϏχĔƾŪ϶佳ל 
3.J;İ{ǎ众ͳ 
ϤA不Ҕ̍Չ϶˱ôͽϕϖΡƜ˛Ķ	ɹ]乾ζǝ“ĀŴ˽ƺ”$ǆ¦Ĳ
Aôͽϕϖ϶ĀŴϕϖLϡ<΂č϶­Ծ	Ūʭ一“ĀŴ˽ƺ”϶՝Э$	5ȏ̇Ū
ôͽϕϖĀŴϕϖ0֥ʅÙĦ]İ{϶ū˛Š͒不ҔǣôͽϕϖȑÙ<4Ǜͮ
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đȽū予̏ǔգ亮ΡÉJ;	Ū͒՝Э$̃ìA不Ҕǝ“ĀŴ˽ƺ”̞̋϶Ęǵ
ÉɛғĔȭ从 
1.5.2bc@CT 
    “ĀŴ˽ƺ”ƑҰÌ(!ЦӤΡȿȲ	Ćþ̺ņƎ̺	șֈ]ɾÊ3գ亮pƜ	
估Ș̞“ĀŴ˽ƺ”Ū“Œ”˛依϶͐Ԋ´Ǖ5̃ɹÔ˚	rŪ̵̍ȿȲșͯ̃Ƒ
϶七Џ	ҒՓ϶予̏ǔƎː介(“ĀŴ˽ƺ”ɑוϪ¯̍Ԫ	ǝ估Ș̞϶Ô˚ʝ
Ɠ介Ĳ϶əȤ	rƥ̧ŪϿӤΡȿȲť͓乾ǡ	“ĀŴ˽ƺ”ɇ־˿Ѱ̳
ͼ伐AįƑҳħ	զ˧l΍É¦ŦĔȽūR͞϶ӱ为不ҔՉ(ôͽϕϖΡƜ
϶ǂϡ	Ў一ϡ֥̉ϿՃּǟȎʭ个ϕϖ作Ɯ϶Ǝ̳ɝ	Š͒	不Ҕǣ]ϕϖ作
Ɯ϶Ô˚{(ʭ˚ί	ʭ一ĀŴϕϖôͽϕϖİ{϶Ħ亮ɝ	Ū%Ǚϕϖ作Ɯȿ
Ȳ϶Ĳ˨	5乳~˾Ǝ϶RʮӶÙĀŴϕϖ	介付Ù“ĀŴ˽ƺ” 
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ed “)F.”_{R9= 
2.1>'*nU(ZX, 
    ŞȁЃ4ǛͮđsA使Ų产ˠҊˠ乾ͱȂ]щЪ使ŲȂւ ϟҜ
Ѓ˓đ ôϟҜЃҴ˽đ էւđJϩ	ӫ使ŲȂҿǦϺđ Ā使ŲȂ̡΢
đ ȗ͔đʮƇūϒs҈ƋAôѢ32°53’33°43’	Ѱ103°27’104°26’	¯乾
ζϩ为Ūϴͧ͡Ĕ¯（;϶ĘΙūȑ	ү̮֡¬ɞ̽	Āү̒Ǧ临Ƿײũ̽	
ӫүȳ̜ǺDոͮ̽	ôүŖśǺ׊Ƿ̽ƺӫ֠93¨佛	Āôǖ89.83¨佛	ɞ
依Щ5286.29ȗ˛¨佛业Օ2֟157120#亮－̙	ǲuЈ产 ͥ şт͞ˠ6Ǝ
RđŶץū͢3֟	ՂС使ŲȂȂȣ519¨佛	ՂŞȁЃЃlɱք479¨佛1ŧ
1—1 
4ǛͮđƁ´ūðַǿ	ūȿƌ̔	ūԣƎ̳	ǶרǷǻԡūöϤAͰԡÌ
âȿɱ϶רǷǿǺ	ǷҥՒд	ԡūȚΎ	ԡƆִǽ	ǚÁמóÌȍțʹ	Ȕ̃¼
ȁ ¼҂ūԣÉϏö´ΆʗƑքŪ3500丢~4500丢	ӫôՒר	ƑւÌŪ4000丢
]	ĀՒtџŪ3500]¦đūðόϝ——ż产——ȳ̜Ǻ]ӫԻgՒǤ	
ÍâՒͿ	ЀǝרȤ(1000丢Ù1500丢	Ū͒为]ԻgՒƑ	ͰԡΎÍ	Ѐǝר
Ȥ(1500丢Ù2000丢ȅĩūðӫô ӫĀר	˱4ǛͮđƁ´)ӬͰ;ϴͧ͡Ι
Ɨ0ū	（;ƄͰ ϴͰ ͨϐͰ϶ĘΙūĀt	(ϴͧ͡϶Ζ́רƋ˱
sAӫĀւ̡΢đ ȗ͔đJϩ϶̒临ǷǾ	Άʗ4767丢	S͎A、϶˱ӫւ
ҿǦϺđJϩ϶ɯ产}ǷǾ	Άʗ4500丢́tƋŪđƁ´ւͰԡ体7׊
׸̙ϟҜЃ˓đJϩ϶̮֡¬	Άʗ1160丢ūԣǶרǷǻԡŵ	]רǷ()	
³̃ւÌǷĎņ׆ˮȗŲרǷƑւÌӨͰԡÍâ	ЀǝרȤŪ1500丢—2500丢0
֥ֶ ӫւǥːרǷÍâՒǤ ųȤЮ乐ƍ	ƑւÌרǷքǶAΎÍâ ųִǿ	
ǾǼĞȀ¯ūȿ ÍâЭȤ ΆʗרȈ ūԣφɅ	4Ǜͮđ¦đĦÌ(רǷ
ǷĎ רǷǻԡ $ǷͰԡЦūԣѓŵ2 
																																																								
1	 	4Ǜͮū˛ɒҁ中ƭŁl4Ǜͮđɒ1986
2005M.˛ɒÉπКĘ亮ւ	2011.5
24Ǜͮū˛ɒҁ中ƭŁl4Ǜͮđɒ1986
2005M.˛ɒÉπКĘ亮ւ	2011.5	
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ŧ1—1 4Ǜͮđūϒs҈ 
ŧο̞ΙϵȤŧο 
2.2 QR 
    4ǛͮđūƋŞȁϟҜ@ЃJϩƋ	ւ ôւ ôւņϟҜЃ˓đ Ҵ
˽đ էւđЀ住	ӫʮŞȁЃҿǦϺđ	ĀŞȁЃ̡΢đ ȗ͔đʮƇΑׂ
͑ȘÞ	4Ǜͮđ(ͥˠ 产ˠ şˠ Ҋˠϡɠū	șȼ̡΢đ业Օ̡΢Ġ
ŶĉĨɢ-	乾Ġ]̞ǫ˱ӫôūöգ¥ȋ京϶Ӭū	ēūƋӫôճɄӫĀ϶͞ˠ
Ըȩֹ	˧Ūő\Ȋ˱五פJ˭϶œ份Ӭո\0Ĵ˾ɱ(¸?作֟	ƥǗ
ǈȘ1253Ș˿]̡΢(Ƒ̍Ӎˇɾӫôˬͻ͔÷Ș1378ȘȗҊǣ¸
.ό	Α;ֺ1749—1776ȘˇɾƑǤ֏ȁŭ]̡΢(ʨίɴ> œ份գ<
Rğ՛ɋ	͞ˠūω֥˓ó϶mˀJ;W֥̋˘Αׂ͑Ș1725ȘȭеĀ
Ŵđ	ͥˠЫ͞Γƃ	ү;ֺ Śȝ˨՚ÙרǾ	ͥˠЫ͞Ǝː̞乾ֳӫ ϟҜ	
ֳӫёǲ¯@	ϟҜ˓đёǲ¯©3ǲuŪT4Ǜͮđ϶Ы͞үTȊmү8—10
Ș\	Y_ȑ̞϶ֳϟ˓óƥמ ԑӷ ֥͞ב3т	ӚȊȽū˓óӝ
İ	rVϪ̃ӫô˓ó϶ϰիүT	4ǛͮđȊ˱产 Ҋ ş ͥ̔ǲū产
																																																								
3M.1915	
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ˠǲ͞$ա̃~ϢǅƎ˛ӷņϴפ˛ӷ0Ø“ĀŴ˽ƺ”˱ŪբЦƎ͞ˠ Ǝū
ŷ˓óșƾ϶˓óώƁ$ȿɱĔĘǵ̞϶予̏ȿȲ4 
    4ǛͮđūƋ׊产רĎװ	ϴͧ͡Ζ	ūϒώƁȰȔ֢žШ̈(Η͝ո	
ͥ̈ȼǶϹȂ	ӫ˳˨ǶШȂ	Ŧ˨̉תŦ¸?ǔ位争¥京Δ֭ȗ˨ˆ(位Ȃ	
ő̈˨ͯAĵԡ΁	D\÷©ŦĴ(ʌȂ	ˬ˨ȼ̡΢ĄΑׂ̈͑ÕȘ	Šū˛
ϼßñ个Ƚū产͞	ΦĘ͞j˻ë	Ȑ临ǛעטϋטǧӼǀϋט͞jėĝ	ˆָʌ
ȂŶ	ϿÙׂ͑Ș¢ƌ	r低˨˥ŶȊѰʧ͘乳¶~Ϣ	ĢŪŶĀ϶ȗŲ作˚
专ŶȌ	ƥ͒˱Tƒ϶4ǛͮđŶɹŪū5 
    Ϥ͒Ѕ̞	“ĀŴ˽ƺ”乾Αׂ͑˨	ǫȯƩƼҞɱ֠	ү¡义Ș֥Ȋ÷Ì­Ͻ	
ϿȬѺүT	、˱ֳϟ˓óȋ京˓óΏӝ϶ѱ］ 
2.3B&f 
   4ǛͮđǶA使Ų产ˠҊˠ乾ͱȂ	Š͒Ƚū̃ՒƎ϶产ҊˠR͞	不Ҕ̬֨
]Ʉǝ产Ҋ͞ˠ予̏ӤΡȿȲ϶Ў一ĴĘϏ	ϾÞաͯ̃¬A产Ҋ͞ˠ̃]ȺŒ(
ΡƜȿȲ϶˓ƽԀՑ “ĀŴ˽ƺ”˱]ϟҜ“˓đϕϖ”ņֳӫ“ЄɷΑŒ”(ŹАș
ӝİŞȁӫôтū϶֥͞ב3מ̶϶φί	Ľ）ȽūҊˠ 产ˠ şˠņͥˠ֥͞
ב3љҕȿɱ϶Ц֥͞Ǝב3予̏6ʨ不Ҕ）ׁÙ϶԰˕ԀՑ	Α¡义Ș֥
˿̃丢ƬƔƨĖĖÉ֡ÿ予(ϡ	¯ Ɣ͕A1936Ș	˿ ̃ǥɉȶϴÆB1902—	
ĎĀŴđŶ¬ö͢3¨ККŁ	ЛёֳӫΕĀđ	ЛAΑ;ֺȘ֥Ы͞ĀŴđ	
é¹(ϡ	˱@÷ѡ§÷Ș\ǨŪ϶͐ɻ	¯Y͐ɻƎː(ϴÆB϶ǂϡϴ
ÆB12ǸȯƩǂȺĀŴϕϖ	14ǸǂŒǤԙ	80ǸǨ乳乾Ⱥ乾Œ	șҠԔƑ֎˽Ͼ
ņ͐Ԋ	¯ː֎џĂϏ̃˽Ͼ϶70% 
    4ǛͮđĎ˱ūƋǷö϶¹đ	“ĀŴ˽ƺ”϶ӤΡҔ)Ӭ˱¹͞Š4
ǛͮȔȘƒ͟ǚÀ	ƍèգÉđŶ˛	A˱¹͞ŪȖǆ¹ͼ]Ĵ	7͞_
ЀџŤŰяΩ˝ȺϔŒ˽	乾Ʋ乾3϶Ĳ˨5Ħ]ʉĘɤɘ	̃ìAʫ仅7ɨ ƃ
																																																								
4	4Ǜͮū˛ɒҁ中ƭŁl.4Ǜͮđɒ1986
2005M.˛ɒÉπКĘ亮ւ	2011.5	
5 －ü4ǛͮđƭŁl.4Ǜͮđ͐͞˓ó˓Ĩ԰˕сDՔM.使ŲˤʏКɀҷąé$ɐʆą	2005	
6 －ü4ǛͮđƭŁl.4Ǜͮđ͐͞˓ó˓Ĩ԰˕сDՔM.使ŲˤʏКɀҷąé$ɐʆą	2005	
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